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Abstract: This research aims to analyze the framework of green infrastructure (GI) plans and implementation in the City of 
Philadelphia, USA. Background of this research are challenges on creating a new type of holistic framework towards strategic GI 
planning and implementation. Research methods include a detailed literature review and interviews with the City of Philadelphia 
Water Department GI group, and consulting “Green City, Clean Waters (GCCW)” to understand the development and framework 
of GI planning. We identified three phases of GI planning and implementation by analyzing selected GI plans in relation to EPA 
GI planning and policy. In addition, we created a map and charts showing GI implementation in the City. Research results are as 
follows. First, this research clarified the development of GI planning in Philadelphia. In the timeframe, there are ‘Water quality 
control period’, ‘GI planning development period’ and ‘GI implementation acceleration period’; GCCW performed key roles in 
setting GI goals, visions and methods. In addition, GI partnership and the interaction between EPA and the City were confirmed. 
Second, Philadelphia’s GI planning to implementation framework with planning process, organizational structures, GI incentives 
and community engagement was revealed. Finally, through this research a holistic framework towards strategic GI planning and 
implementation was clarified. 
























は，GI計画の基軸となるGreen City, Clean Water（以下，GCCW）
8)9)，オープンスペースの計画であるGreen Plan Philadelphia(以




き, Green Street Design Manual(以下，GSDM)など, 各種のマニ
ュアルやガイドラインを参照した。 また，EPAに関する資料では，
















から，国は合流式下水道をもつ基礎自治体にLong Term Control 
Plan（以下，LTCP 下水道規制長期計画）の策定を義務付けた。
各自治体は EPA の助言を受けながら LTCP を策定し，修正事項




⾏政 フィラデルフィア上下⽔道局  (GI グループ) (2017/8/16 ) 13〜15 時 
NPO ペンシルバニア園芸協会 (2017/8/16) 10〜12 時 




Wet Weather with GIがGIに関する研究・技術支援や助成など




議会では，2009 年の第 111 期連邦議会でGI for Clean Water 
Act of 2009にGIに関する先進的な研究への助成，設計マニュア
ルの作成などが提案，2011 年の第 112 期連邦議会では GI for 
Clean Water Act of 201113)の提案，第114期連邦議会ではGI研
究・実装への支援が提案されている。 
EPAのGI実装展開では，2013年策定のGI Strategic Agenda
（以下，GSA），2011 年から展開された GI Community 
Partnership（以下，GCP）,2014年に開始された小スケールのGI







表－2 GI Community Partnershipの連携先 
地域 ⾃治体名 (州名) 展開されるGI 計画の内容 
EPA-1 Chelsea (MA) 河川のGI 計画策定と活動⽀援 
EPA-2 Onondaga County (NY) GI プロジェクト実装への助成 
EPA-3 Anacostia River Watershed (MD/DC)  GI プロジェクト実装への助成 
EPA-4 Jacksonville (FL) コミュニティの環境・健康改善 
EPA-5 North Ohio Regional Sewer District (OH)  
CSO 対策としてのGI プロジェク
ト実装⽀援 
EPA-6 Austin (TX) GI マニュアルの作成等 
EPA-7 Kansas City (MO) GI プロジェクト実装と影響評価 
EPA-8 Denver (CO) 多部局連携によるGI 計画策定 
EPA-9 Los Angeles (CA) GI ストリートマニュアルの作成等 
EPA-10 Puyallup (WA) GI プロジェクトの実装と活動⽀援 
表－3 GI Technical Assistant Programの内容 
⾃治体・組織名（州名） 展開されるGI 計画の内容 
City of Bath (ME) GI 計画策定⽀援 
City of Fall River (MA) GI 計画策定⽀援 
Buffalo Sewer Authority (NY) 空地におけるGI ⼿法の開発 
Scranton Sewer Authority (PA) GI 計画策定⽀援 
Friends of Norfolkʼs Environment (VA) GI 計画策定⽀援 
City of Clarkesville (GA) GI 実装戦略策定の⽀援 
Milwaukee Metropolitan Sewerage 
District (WI) GI 計画策定⽀援 
City of Saint Paul (MN) 空地におけるGI 整備に向けた調査⽀援 
Pueblo de Cochiti (NM) GI 計画策定⽀援 
Albuquerque Arroyo Flood Control 
Authority (NM) GI 設計⽀援 
Iowa City (IA) GI 計設計⽀援 
Denver (CO) GI マニュアル策定⽀援 
Santa Monica (CA) GI 設計⽀援 
Ada County (ID) GI 設計⽀援 
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で，施策の展開に資する地域ごとの課題や情報を収集し, 双方に














の修正版では，12 年かけて改訂され 2009 年に EPA に提出され















GI 整備費用の内訳は，GCCW で設定された8 つの緑のプログ
ラムに基づいて 10) ，Green Streets（緑の街路）に38%，Green 
Schools（緑の学校）に2%，Green Public Facilities (緑の公共施
設)に3%，Green Parking (緑の駐車場)に5%，Green Open Space



















































共同で歩車道におけるGIに関するGreen Street Design Manual，
2018 年には Green Stormwater Infrastructure Planning and 
Design Manual 24)が策定され，上下水道局においてはGI実装に
即した組織体制の改変が実施されている。この時期に特筆すべき























ける再開発等の計画・設計をレビュー1名で構成されている 18) 。 
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一つ目は 2012 年策定の Stormwater Management Incentive 
Program（以下，SMIP）である。宅地以外の都市再整備を対象と
し申請は個人の土地所有者に限定され，敷地面積は問われない。 
二つ目は2014年に運用を開始したGreened Acre Retrofit 
表－4 フィラデルフィアによる GI 施設の整備件数（Open Data 
PHL map の Green Stormwater Infrastructure Stormwater 















浸透トレンチ 5 197 2 909 31 91 0 1235 
植栽拡張型GI 31 31 
⾬庭 4 103 1 8 372 31 26 6 551 
湿地 3 1 1 5 
ため池 12 94 4 14 8 132 
植栽型浸透 
トレンチ 281 6 2 10 299 
透⽔ 
プランター 17 64 3 30 114 
透⽔性舗装 1 22 323 2 5 353 
緑溝 28 4 1 33 
屋上緑化 3 1 178 3 4 189 
貯⽔槽 13 2 2 17 
総計 26 744 1 20 1925 74 143 25 2959 
表－5 GARP，SMIPへの申請件数（Open Data PHL map のGreen 
Stormwater Infrastructure Private Retrofit Projectsデータ
セットに基づいて著者作成） 
GARP SMIP その他 総計 
2010 4 4 
2011 6 6 
2012 6 6 
2013 4 3 7 
2014 5 9 1 15 
2015 8 19 2 29 
2016 11 9 1 21 
2017 15 11 2 28 
2018 14 14 0 28 
2019 6 6 0 12 
総計 59 72 25 156 
EPA
（国レベル）































報共有など GI 研究実装の支援GI for Clean Water Act of 2011
Urban Waters 
Initiative
＊ Managing Wet Wether with GI












GI for Clean Water Act of 2009
第 111 期議会で提案 第 114 期議会で提案
















































Clean Water Act Action Plan
Technical Assistance Program
14 の地域の GI 支援
Office of Watersned
（流域計画部）
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